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Antigua variedad de la zona de Swansea, Gales, Reino Unido. Cultivada por
C.H. Evans, a partir de un seedling de Cox’s Orange Pippin, a principio del
1900. Se la puede encontrar citada con las siguiente sinonimias: Gower o
Gwyr (1).  
El árbol es medianamente vigoroso. La producción es moderada y puede
entrar fácilmente en añerismo. En el Alto Valle presenta una madurez
temprana, en la segunda quincena de enero.
La floración es temprana, alcanza la plena floración alrededor del 10
de octubre. La flor presenta un tamaño mediano con pétalos blanco-rosados,
ovalados, separados. El estigma se encuentra al mismo nivel que los
estambres.
El fruto es achatado, muy pequeño, ligeramente asimétrico. De epidermis
amarilla, color superficial estriado en un área pequeña a mediana de un tono
rosado. Se observan numerosas lenticelas, de color oscuro y tamaño
pequeño, de distribución uniforme. El pedúnculo se encuentra inserto como
una prolongación del eje, corto y medianamente grueso, de color combinado.
La pulpa es firme, jugosa, de color blanco.
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(1) National Fruit Collection, Defra. 
http://www.nationalfruitcollection.org.uk/index.php
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